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第4章 総合的な学術情報の発信  
表3 主要電子ジャーナル  
ぎ  
：‥エ芸だ■′ ミ′≡J  ；、、ゝ′       ルと′ぶ、；∴ 〉 
BEackwellSynergy   BlackweLl社発行の全雑誌のEJパッケージ。医学・科学系（STM）と人  
文・社会系（HSS）の2つのパッケージがある。  
CUP（CambridgeUniversityPress）  CUP発行の全雑誌のEJパッケージ  
Elsevler Sclence Dlrect 外国雑読最大手EIsevier社発行の雑読のEJパッケージ。全タイトルを  
利用できるFreedomCo‖ection、個々のタイトルのEJを講読するLimited  
Co‖ectionなどいくつかのコレクションがある。  
KargerOnline   Karger社発行の全雑誌（医学系中心）のE」パッケージ  
出版社系  LWWFixedlOO   LWW社発行の医学系の主要雑読のE」パッケージ  
Nature   Nature及びNature柿妹雑読のEJ  
OUP（OxfordUniversityPress）   OUP社発行の全雑誌のEJパッケージ  
Science   AmericanAssociationforrtheAdvancementofScience発行のScienc9  
のEJ  
SpringerLink   Springer社発行の全雑誌のEJパッケージ。近年、Kluwer社を統合した。  
Wlley lnterSclence Wiley社発行の全雑誌のEJパッケージ   
ACM＝AccociationforComputingMa－  
Chine「y   
ACS（AmericanChemicaLSociety）  ACS（アメリカ化学会）発行の雑誌のEJ（化学系）  
APS＝AmericanPhysicsSociety   APS発行の雑誌のEJ（物理学系）  
B弓00ne   米国生物科学学会発行の雑読のEJ（生吻学系）。SPARC支援EJ  
学会系  
lEEE∈－E」   lEEE（lnstituteofElectrical＆ElectronicsEngfneers）発行の定期刊行  
物、会議録、規格のEJ（電気・電子系）  
lEEE＝CS＝ComputerSociety   lEEE－CS発行の雑誌、会議録のEJ（コンピュータ系）  
10P＝1nstituteofPhysics   lOP（英国物理学会）発行の雑誌のEJ（物理学）  
J－STAGE   科学技術拒輿事業団（JST）作成の国内学会のEJ、予稿集・要旨集   
EBSCOhost   EBSCO社の提供する各分野のEJパッケージ。  
HighWire   スタンフォード大学が運営するEJサイト。Science，ProNASといった有  
力議の他、無料詰も数多く含んでいる。  




ProQuest   ProQuest社の提供する各分野のEJパッケージ。分野ごとにパッケージ  
が分かれている。   
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